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Preface
Agood friend, a good companion, a brilliant research partner, an enemyof any redundance
and useless diversions, restless in tackling scientiﬁc problems, an enthusiastic follower of
research by his colleagues, a person that people around him can rely on.
These are only some qualities ofAntonio Restivo that we (the editors, with very different
backgrounds) have come up with.
These qualities supported him throughout his research career that began when he was
a young theoretical physicist at the “Istituto di Cibernetica” (IC), Arco Felice, Naples,
where he provided for his own Copernican revolution by moving to Theoretical Computer
Science. Fundamental for this decision was meeting the research team of the Istituto of
Cibernetica, directed by E.R. Caianiello, and especially the meeting with Professor M.P.
Schützenberger—Antonio was very impressed by the way that they approached research
problems and by the respect that they had for competence and hard work.
The following lines fromDivinaCommedia byDante, an author often quoted byProfessor
Schützenberger, have become a sort of common inheritance of the research team of IC, since
they can be seen as a link between scientiﬁc discoveries and the truth.
Vie più che ’ndarno da riva si parte,
perché non torna tal qual è si move,
chi pesca per lo vero e non ha l’arte. 1
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso,
Canto XIII, Lines 121–123)
The art of research is the ability of going straight into the heart of problems, whenever
you believe that this is the right direction, even if going this way implies a high cost and
even if it means going against the general opinion. But, it is also a “complementary” ability
of detecting and hence avoiding false avenues of research. These abilities as well as the
ability of asking the right questions in order to generate new ones, have led him to many
relationships of genuine scientiﬁc cooperation with researchers all over the world, in a sort
of successful globalization of scientiﬁc research.
This special issue is a testimony to the positive inﬂuence that Antonio Restivo had and
still has on his fellow researchers. Many papers in this issue contain clear traces of his
inﬂuence.
1 It is even worse than vain to go off shore for one who wants to ﬁnd the truth but hasn’t got the art, since he’ll
come back not as he was before.
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His inﬂuence extends beyond individual researchers into whole research institutes. Some
of them are particularly dear to Antonio’s heart—these are places where he worked or
currently works, and where some of his dearest friends and students are still working:
Palermo, Napoli, Paris—just to mention some of them. These are the places where he spent
years of his own formation, and with which he still cooperates sharing his vast knowledge
and the enthusiasm for research.
We conclude by quoting Leonardo da Vinci’s words—this is a statement that Antonio
wanted to be included on thewebsite for students in a lecture in computer science at Palermo
University; he thinks that this quotation encapsulates the fundamental meaning of research.
Quelli che s’innamoran di pratica senza scienza,
son come ’l nocchiere, ch’entra in naviglio senza timone o bussola,
che mai ha certezza dove si vada. 2
(Leonardo da Vinci)
To Antonio Restivo, a master of Theoretical Informatics, on the occasion of his 60th
birthday.
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